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izaDmi\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.874/67 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota, se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indica :
Brigada Contramaestre D. Víctor F. Sánchez Pé
rez.—Destructor Almirante Ferrándiz.
Subteniente Mecánico D. Antonio Montes Toledo.
Destructor Lepanto.
Madrid, 12 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.875/67 (D).—Se dis
pone que el Brigada Radarista D. Manuel Lozano
Segado y el Sargento Electrónico D. Antonio Otero
Doval cesen en la Plana Mayor de la 21•a Escuadrilla
de Destructores y pasen a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en el destructor Almirante Ferrón
diz.
Madrid, 12 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.876/67 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se conceden dos meses de licencia por enfer
mo, para disfrutar en Cartagena, al Brigada Mecá
nico D. José Medraño Martínez.
Madrid, 16 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.877/67 (D). Por
haber fallecido el día 8 del actual, se dispone que el
LX
Vigía Mayor de primera de Semáforos D. SalvadorLasso de la Vega cause baja en la Armada a partirde la expresada fecha.
Madrid, 12 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
LI
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Maestranza. de la Armada.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.878/67 (D). — Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 9 de agos
to de 1967, el Obrero de segunda de la Maestranza
(Dependiente) José Ferrer Picazo.
Madrid, 11 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
LI
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.879/67. Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal civil
seis plazas de Oficiales segundos Administrativos,
una de Oficial de primera Electricista y otra de Ofi
cial de tercera Carpintero de Ribera, para prestar sus
servicios en la Escuela Naval Militar de Marín, con
arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes .deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los veinte arios y no exceder
de los treinta y seis en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditarse la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal
efecto serán reconocidos los aspirantes por el Servi
cio Médico, que hará el debido estudia radiográfico
e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
la publicación de esta Orden en el DIARIO 'OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas de
documentos acreditativos de los conocimientos técni
cos y profesionales de los concursantes o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
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5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
io las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6.a Los Tribunales que han de examinar a los
concursantes estarán formados de la siguiente manera :
Para Oficiales segundos Administrativos.
Presidente. — Capitán de Fragata 11). Miguel A.
Brinquis Villanueva.
Vocales.—Comandante de Intendencia D. Carlos
Caballero Alonso y Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza D. Antonio Bonaque Mar
tínez.
Para Oficial de primera Electricista.
Presidente. Capitán de Fragata D. Miguel A.
Brinquis Villanueva.
Vocales.—Teniente de Navío D. Ramón Rodríguez
Pontijas y Subteniente Electricista D. Victoriano
Area Blanco.
Para Oficial de tercera Carpintero de Ribera.
Presidente. — Capitán de Fragata D. Miguel A.
Brinquis Villanueva.
Vocales.—Capitán de Máquinas D. Juan J. Gar
cía Pérez y Capataz primero de la Maestranza don
Francisco Hermida Cons.
7.a Para poder efectuar los exámenes se exigirán
los conocimientos necesarios adecuados a las funcio
nes a desempeñar.
8.a De entre los aprobados serán propuestos para
desempeñar las plazas convocadas aquellos que, ade
más de haber demostrado mayor aptitud profesional,
justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursan
tes que sean seleccionados serán las propias de la ca
tegoría y oficio para el que haya sido aprobado.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependientede los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), ydisposiciones concordantes, y como legislación com
plementaria, la Reglamentación Nacional del Traba
jo en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada porOrden Ministerial de Trabajo, de 27 de julio de 1946(B. 0. del Estado de 2 de agosto siguiente).11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,el régimen económico será el siguiente :
Para los Oficiales segundos Administrativos.
a) Sueldo base mensual de dos mil quinientas
veinte pesetas (2.520,00).
1)) Plus especial de seiscientas pesetas (600,00).
Para el Oficial de primera Electricista.
a) Sueldo base mensual de dos mil quinientas
veinte pesetas (2.520,00).
b) Plus especial de cuatrocientas cincuenta pe
setas (450,00).
Para el Oficial de tercera Carpintero de Ribera.
a) Sueldo base mensual de dos mil quinientas
veinte pesetas (2.520,00).
b) Plus especial de ciento veinte pesetas (i20,00).
Además de lo anterior, todo el personal tendrá los
siguientes derechos.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Gargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada d tra'fajo legal ordinaria, de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los .derechos de examen del
Tribunal designado, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio
de 1949 (D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
_Madrid, 11 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.880/67 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Mecánico, para
prestar bu s servicios en la Escuela Naval Militar de
Marín, con arreglo a las siguientes
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BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el examen,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
tener cumplidos los veinte años y no los treinta y
seis en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditarse la apti
tud física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán
reconocidos los aspirantes por el Servicio Médico,
que hará el debido estudio radiográfico e informe ra
diológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos y profesionales de los concursantes o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estrá constituido de la siguiente forma :
Presidente. Capitán de Fragata D. Miguel A.
Brinquis Villanueva.
Vocales.—Capitán de Máquinas D. Juan J. García
Pérez y Capataz segundo de la Maestranza D. Flo
rencio Couso González.
7.a En los exámenes se exigirán los conocimientos
adecuados a la misión a desempeñar.
8.a De entre los aprobados será propuesto para
desempeñar la plaza convocada aquel que, además de
haber demostrado mayor aptitud profesional, justifi
que tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las propias del cometido
y oficio para el que se le contrata.
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobado por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes concordantes y como legislación complementaria
la Reglamentación Nacional de Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Mi
nisterial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (Boletín
Oficial del Estado de 2 de agostó siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil quinientas
veinte pesetas (2.520,00).
b) Plus especial de trescientas treinta pesetas
(330,00) mensuales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que ,perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
0 Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de un mes y lajornada de trabajo legal ordinaria de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere con
veniente para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen del
Tribunal designado, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de ju
lio de 1949 (D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 11 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.881/67 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Conserje-Sacristán, para prestar
sus servicios en la Parroquia Castrense de San Fran
cisco del Departamento Marítimo de Cádiz, en San
Fernando, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el exa
men, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte años y no lbs trein
ta y seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias, debiendo acreditarse la
aptitud física y psíquica adecuada y, a tal efecto, se
rán reconocidos los aspirantes por el Servicio Mé
dico, que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
.los interesados, deberán "ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
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3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos. acreditativos de los conocimientos
técnicos y profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al 'de la
terminación del .plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará ronstituído de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Vicario D. Eduardo Galin
do Rodríguez.
Vocal.—Capellán Mayor D. Lisardo González Rei
11091
Secretario.—Capellán, Secretario-Notario de la Te
nencia Vicaría.
7.a En los exámenes se exigirán los conocimien
tos adecuados a la misión a desempeñar
8.a De entre los aprobados será propuesto para
desempeñar la plaza convocada aquel que, además
de haber demostrado mayor aptitud profesional, jus
tifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las propias de Conserje
Sacristán.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones
concordantes y como legislación complementaria la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Mi
nisterial de Trabajo de 27 de julio. de 1946 (Boletín
Oficial del Estado de 2 de agostol siguiente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos mil quinientas
veinte pesetas (2.520,00).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
e) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
(1) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad Jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen del
Tribunal designado, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de ju
lio de 1949 (D. O. núm. 157).
15. En este concursó se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 12 de agosto de 1967.
;..•45 -
b.k
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 7 de agosto de 1%7 por la que
se dispone el cese del Teniente de Navío
don Miguel Godoy Mérida en los Servicios
Marítimos de la Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : Accediendo a la petición formulada por
el Teniente de Navío don Miguel Godoy Mérida,
esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V. I. y en uso de las facultades con
feridas por las disposiciones legales vigentes, ha te
nido a bien .disponer su cese en los Servicios Maríti
mos de la Guinea Ecuatorial, con efectividad del día 4
de agosto actual, siguiente al en que cumplió la licen
cia que le fué concedida.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
CARRERO
Duo. Sr. Director general de Plazas y Provincias
.1fricanas.
(Del B. O. del Estado núm. 198, pág. 11.721.)
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ORDEN de 8 de agosto de 1967 por la que
se nombra por concurso al Teniente de Na
vío del Cuerpo General de la Armada don
Leandro Fernando Bueno Romero para cu
brir vacante de su empleo en los Servicios
ilIarítimos de la Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : Como resultado del concurso publicado
en el Boletín Oficial del Estado número 163, de 10 de
julio último, para la provisión de una plaza de Te
niente de Navío del Cuerpo General de la Armada,
vacante en los Servicios Marítimos de la Guinea Ecua
torial, esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. I., ha tenido a bien desig
nar para cubrir la misma al Teniente de Navío del
referido Cuerpo don Leandro Fernando Bueno Ro
mero, que percibirá su sueldo y demás remuneracio
nes reglamentarias can carga al Presupuesto de Ayu
da y Colaboración de los mencionados territorios.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 8 de agosto de 1967.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 198; pág. 11.721.)
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herntenegildo.—Su Excelencia él
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR P'ENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
\ Comandante, activo, D. José Pérez Expósito con
antigüedad de 7 de mayo de 1967, a partir de 1 de
junio de 1967. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
Página 2.596.
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DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE.
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Pascual Pery ,Tun
quera, con antigüedad de 15 de abril de 1960, a
partir de 1 ce mayo de 1960. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. Oueda rectificada la
Orden de 11 de septiembre de 1962 (D. O. núme
ro 214) en el sentido de .que la antigüedad que le
corresponde es la que ahora se le señala, previa de
ducción de las cantidades percibidas por la anterior
concesión.
Teniente de Navío, activo, D. Antonio Lemus Vi
vero, con antigüedad de 30 de abril de 1967, a par
tir de 1 de mayo de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Higinio Yáñez Quintana, con
antigüedad de 16 de mayo de 1967, a partir de 1 de
junio de 1967. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
a
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Gaspar Grandal Zuazúa, con
antigüedad de 24 de mayo de 1967, a partir de 1 de
junio de 1967. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Oficinas y Archivos.
Oficial primero, activo, D. Ouintín Dobarganes
Merodio, con antigüedad de 14 de mayo de 1967,
a partir de 1 de junio de 1967. Cursó la documentrr
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. julio Valdelomar y
de la Vega, con antigüedad de 19 de marzo de 1967,
a partir de 1 de abril de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Joaquín Vila-Belda
Estelles, con antigüedad de 30 de 'mayo de 1967,
a partir de 1 de junio de 1967. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Rafael Ponce Cor
dones, con antigüedad de 10 de junio de 1967, a
partir de 1 de julio de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
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Cuerpo de Máquinas.
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Teniente, activo, D. Diego Vaca Alanís, con an
tigüedad de 24 de enero de 1967, a partir de 1 de
febrero de 1967. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Antonio Tostado
Nicoláu, con antigüedad de 15 de noviembre de 1966,
a partir de 1 de diciembre de 1966. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor de primera, activo, D. Marcelino González
Yáñez, con antigüedad de 17 de abril de 1967, a par
tir de 1 de mayo de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejér'cito núm. 185, pág. 977.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 1 de agosto de 1967.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
D. Juan Riutort Mulet : 3.998,74 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado al anterior el 125 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964 y Decreto 3.382
de 1965: 8.997,16 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
marzo de 1966.—Reside en Palma de Mallorca (Ba
leares).----J(0) 1(13) (a).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, donRafael Matas Noguera.—Haber mensual que le co
rresponde : 2.347,90 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de febrero de 1963.—Reside en Palma de Mallor
ca (Baleares). (0) (6) (12) (e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase:
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
. (13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(a) El anteior haber pasivo lo percibirá hasta
fin de diciembre de 1966; desde 1 de enero de 1967
esta pensión se eleva a 19.950 pesetas mensuales
por Ley 112/66, pero percibirá durante el año 1967
la cantidad, también mensual, de 16.957,50 pese
tas, que es el 85 por 100 del nuevo haber pasivo.
(e) Este haber pasivo se le fija por aplicación de
la Ley de Fluctuaciones de 24 de noviembre de 1931
(D. O. M. núm. 268) y Decretos de 25 y 29 de abril
de 1931 y lo percibirá hasta fin de marzo de 1964
desde 1 de abril de 1964 a fin de diciembre de 1964
percibirá la cantidad, también mensual, de 2.93487
pesetas por incremento del 25 por 100 ; desde 1 de
enero de 1965 a fin de diciembre de 1965 percibirá
3.521,85 pesetas mensuales por aumento del 50 por
100 ; desde 1 de enero de 1966 a fin de diciembre
de 1966 percibirá 4.108,83 pesetas mensuales por
aumento del 75 por 100; desde 1 de enero de 1967
percibirá 4.695,80 pesetas mensuales por aumento
del 100 por 100, Ley número 1 de 1964.
Madrid, 1 de agosto de 1967.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada v Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 785, pág. 980.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
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ción relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil, a fin de que por las autoridades cqm
petentes se practique la oportuna notificación a los
in teresados.
Madrid, 15 de julio de 1967.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Alicante.—Doña Dolores Sánchez García, viuda
del Subteniente Vigía D. José Fresneda Pujol.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 3.470,83 pesetas.—Durante el ario 1967
percibirá. el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 2.950,21 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Alicante desde el día 1 de mayo
de 1967.—Reside en Denia (Alicante).—(3).
Estatuto v Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964-
y Decreto 3.382 de 1965.
La Coruña.—Doña Máría del Carmen Martínez
Zárate, viuda del Capján de Navío D. José Sáenz
de 'Cenzano y Ponce de León.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 8.458,33
pesetas.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 7.189,58 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 25 de septiembre de 1966.
Reside en La Coruña. (6).
Estatuto y Ley número 112/66.
Pontevedra.—Doña Juana Faririas Niño, viuda del
Subteniente Celador de la Armada D. Ramón Fernán
dez Díaz.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 3.995,83 pesetas. — Durante el•
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 3.396,46 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda 'de Pontevedra desde el día 1 de
junio de 1967. Reside en El Grove (Ponteve
dra).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de
SU señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación, del vigente Estatuto de las Clases
Página 2.598.
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Rolein Oficial del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este ConsejoSupremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión concedida con arreglo al inciso 1))del artículo 8.° de la Ley 112/66.
(6) La percibirá en la forma siguiente : Desde la
fecha de arranque hasta el 31 de diciembre de 1966
a razón de 4.728,89 pesetas mensuales y a partir de
1 de enero de 1967 conforme se indica en la rela
ción, de acuerdo con la Ley 112/66.
Madrid, 15 de julio de 1967.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 175, pág. 747.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.751/67, de fecha 10 de agosto
actual (D. 0. núm. 184, pág. 2.518), se rectifica en
el sentido siguiente :
DONDE DICE:
32. Don Antonio Froe Lizárraga.
DEBE DECIR:
32. Don Antonio
,
Erce Lizárraga.
Madrid, 21 de agosto de 1967.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A., el Capi
tán de Fragata, Luis María Liaño y de Vierna.
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